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* 
En novembre 1976, le D r  E.  Altherr  ‘décédait  des 
suites d’un grave accident de la circulation. 
Dans  cet article,  nous  voudrions  en  premier liku 
évoquer  brièvement  la  personnalité du chercheur  disparu, 
p u i s  dresser l’inventaire de ses publications, des néma- 
todes  qu’il  a  décrits  et  de  ceux  qui lui ont été dkdiés. 
Biographie 
Le  regretté  Edmond  Altherr  est  d’abord  insti- 
tuteur à Vallorbe, un gros bourg du Jura vau- 
dois. Il s’inscrit  peu  après à la  Faculté  des 
Agronomiques de Changins, 1260 N y o n ,  Suisse 
sciences de l’université de Lausanne et  obtient 
sa  licence  en  1927.  La  même année, il est  chargé 
de l’enseignement  des  sciences  au Collège d’Aigle, 
puis, en 1939, nommé directeur des écoles de 
cette localité. Il assume cette lourde tâche jus- 
qu’en  1964. 
En  dépit des  obligations  de  sa  charge  profes- 
sionnelle, E. Altherr participe activement à la 
vie  sociale  de  sa  ville adoptive.  Ainsi, il  s’occupe 
d’œuvres diverses qui l’intéressent particulière- 
ment à savoir : radiodiffusion, Pro Juventute, 
lutte antialcoolique,  etc.  Dans  le  même  temps,  il 
rédige encore un manuel de zoologie à l’usage 
des  collèges,  ouvrage dont  beaucoup  d’élèves  de 
ce pays se souviennent  certainement. 
Dès  1930, E. Altherr  entreprend  l’étude  de  la 
vie  animale  des  mines  de sel de  Bex.  Les  résul- 
tats des observations et recherches poursuivies 
pendant huit années figurent dans une impor- 
tante  thèse  soutenue à l’Université de Lausanne 
et publiée  en  1938. En  parcourant ce travail de 
longue  haleine,  on  constate  l’étonnante richesse 
de la faune observée par E. Altherr. En effet, 
l’auteur mentionne l’existence de  120  espèces 
animales  appartenant  principalement  aux  proto- 
zoaires, nématodes et  arthropodes.  Dans les 
conditions  particulières du milieu souterrain,  le 
chercheur identifie un total de 28 espèces de 
nématodes et  donne la description de 10 nou- 
velles  espèces. 
L’intérêt  porté dès ce premier  travail  aux 
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nématodes  libres  détermine  l’orientation des 
recherches ultérieures. Fidèle à l’étude de ses 
a chers  nématodes )) et  durant  plus de quarante 
ans  d’activité  inlassable,  E.  Altherr  va  produire 
plus  de  30  publications cientifiques. 
E n  Suisse, les recherches ont porté sur les 
nématodes de plusieurs milieux. On peut citer, 
en premier lieu, les travaux sur les nématodes 
libres  du  Parc  national suisse. Cette  contribution 
importante à la  connaissance  de  la  faune  alpine 
suisse  est  concrétisée par  deux  publications  qui 
décrivent 23 espèces nouvelles. 
Résidant  chaque  été  dans  un village du  Jura 
vaudois (Premier), E. Altherr s’intéresse tout 
naturellement à la faune de  la  région  qu’il  aime. 
Les publications parues en 1953-1954 donnent 
la description de 12 nouvelles espèces rencon- 
trées  dans le Jura vaudois  et  français.  D’autres 
travaux  sur la faune suisse sont consacrés aux 
nématodes  des  étangs  de  Bavois, à ceux  des sols 
forestiers  ubalpins (4 nouvelles  espèces), des 
garides  valaisannes (5 nouvelles  espèces) e t  fina- 
lement  aux némat.odes  des grottes et  eaux  inters- 
titielles de Suisse. 
La réputation de E. Altherr ne tarde pas à 
franc,hir nos étroites frontières e t  le chercheur 
est  invité à collaborer à divers  projets  d’études 
poursuivies dans plusieurs régions  du monde. 
En  Allemagne, E. Altherr observe surtout la 
faune des sables submergés, les nématodes des 
nappes phréat>iques de réseau fluvial, ceux des. 
sables filtrants e t  des filtres à charbon des sta- 
tions  d’épuration  (Brême  par  ex.),  etc.  D’autres 
travaux  constituent  des  contributions à la con- 
naissance  des  nématodes  de  l’Amérique  australe, 
de  l’estuaire  de  l’Amazone, des eaux  douces 
interstitielles  des  Etats-Unis  d’Amérique, et,c, 
Nous nous bornons obligatoirement à établir 
un  bilan  incomplet  car  la  liste  des  publications 
est trop longue pour être étudiée ici dans le 
détail. En  conséquence,  nous  renvoyons  le
lecteur à la bibliographie donnée ci-après. 
Sur le plan humain, on doit rendre un hom- 
mage vibrant à la ténacité du chercheur isolé 
que fut  E.  Altherr.  Attaché à l’étude  d’un  groupe 
diMicile, à côté de ses activités professionnelles, 
l’homme consacre le meilleur de ses loisirs et 
vacances’ à mieux connaftre ses (( chers néma- 
todes D et à faire progresser la discipline. Dans 
le calme de sa retraite, avec un enthousiasme 
~ ~~~~ ~ ~ ~~ 
E. Altherr persévère t,oujours. L’emploi de son 
temps est parfaitement ordonné. A Aigle, où 
nous l’avons rencontré à plusieurs  reprises, il est 
conscient de l’immensité du travail qui reste 
encore à accomplir dans l’étude des nématodes 
Iibres. (( Voyez-vous, une poignée de terre de 
mon  jardin récèle certainement des  espèces non 
décrites D nous confie-t-il un  jour. 
L’intérêt d’E. Altherr pour les nématodes et 
la grande spécialisation du chercheur ne l’em- 
pêchent pourtant pas de voir la nature et de 
l’aimer  profondément.  Fasciné  par les lieux 
humides, les eaux dormantes, les marais, il est 
l’ardent défenseur de ces milieux contre toute 
menace  de  dégradation.  Dans les  sociétés  protec- 
trices du pays, E. Altherr joue un rôle de pre- 
mier  plan. Il est à ce titre  membre  fondateur de 
la Ligue Vaudoise pour  la  protection  de la nature, , 
membre du  Comité  de  la  Ligue  Suisse,  de  la 
Commission internationale  pour  la  protection 
des  régions  alpines, du Comité  d’Aqua  Viva,  etc. 
Quelques mois avant le terrible  accident  dont 
les suites devaient malheureusement lui coOter 
la vie, €3. Altherr  nous  invitait à Aigle pour  nous 
confier son désir de léguer son héritage scienti- 
fique à notre Service de  Nématologie.  Nous  gar- 
dons  un  souvenir  ému  de c.ett,e dernière  ren- 
contre. 
Le  matériel légué par E. Altherr,  soient sa col- 
lection  de  types,  ses  tirés à part de publication, 
sa correspondance,  etc.,  est  conservé à notre 
adresse ; il est à la disposition des personnes 
intéressées à la discipline. 
Nous  présentons à Mme Altherr  et à la  famille 
du  défunt  notre message de  profonde  sympathie 
et de  reconnaissance. 
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Liste  des  taxons  décrits  par  Altherr 
On trouvera ci-dessous  la liste  des  genres, 
espèces et sous-espèces décrits  par  Altherr, clas- 
sés dans  l’ordre  systématique  suivant  l’ouvrage 
récent  d’Andr6ssy  (1976).  Pour  chaque  fa- 
mille, les taxons inférieurs ont été rangés par 
ordre  alphabétique  sous  leur  dénomination 
actuelle  suivie,  dans  certains  cas,  par celle don- 
née par  Altherr lors de  la  description  originale. 
Ces synonymies  ont  été  établies  en  grande  partie 
d’après  Tarjan  et  Hooper  (1974). 
Chaque  taxon  décrit  par  Altherr  est  suivi 
d’un  numéro  en  italique  se  rapportant à l’or,dre 
de  référence  de.  la  publication  originale. 
La mise au  point  de  cette  liste a été  faite  en 
collaboration avec 1. AndrAssy et  M. Luc que 
l’auteur remercie vivement. 
Araeolaimida 
HALAPHANOLAIMIDAE 
Paraphanolaimus  longisetosus Altherr, 1960 ‘(12) 
TRIPYLOIDIDAE 
Bathylaimus latisetosus Altherr,  1958 (10) 
~~ 
.. 
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ANDRASSY, 1. (1976). Evolufion  as  a  basis for the 
systematisation of nematodes. London,  San  Francisco, 
Melbourne, Pitman Publishing : 288 p. 
TARJAN, A. C. & H O O P E R ,  B. E. (1974). Nornenclatorial 
Comnilation o f  Plant  and  Soi1  Nematodes. Publ. Soc. 
Chromadorida 
MICROLAIMIDAE 
Prodesmodora.  terricola. Altherr,  1952 ( 4 )  
CYATHOLAIMIDAE 
Achronzadora  ambigua (Altherr, 1938) Goodey, 
1951 
= Cyatholaimus  (Achromadora)  anzbiguus Al- 
therr,  1938 (1) 
Achromadora  inermis  Altherr,  1952 ( 4 )  
Achromadora ruricola macroprocta Altherr,  1952 
Aihromadora   semiarmata  Altherr,  1952 ( 4 )  
( 4 )  
Rhabditida 
CEPHALOBIDAE 
Paracephalobus diversipapillatus (Altherr, 1950) 
AndrBssy, 1967 
= Cephalobus (Eucephalobus) diversipapilla- 
tus Altherr,  1950 ( 2 )  
PANAGROLAIMIDAE 
Panagrolaimus  paralongicarrdatus (Altherr,  1938) 
Goodey, 1951 
= Cephalobus  pclralongicaudatus Altherr,  1938 
(1)  
RHABDITIDAE 
Rhabdit is   guenini  Altherr, 1960 (11) 
Rhabditis heteruroides Altherr, 1938 (1) 
Teratorhabditis  coronigera (Altherr, 1938) Dou- 
gherty,  1955 
DIPLOGA~TRIDAE 
Diplogaster curvidentata Altherr, 1938 (1) 
Diplogaster  macrospiculum Altherr, 1938 ( 1 )  
Diplogaster obscuricola Altherr, 1938 (1) 
Diplogaster quadridentata Altherr, 1938 (1) 
Diplogaster  tenuipunciata Altherr, 1938 (1) 
= Rhabditis  coronigera Altherr, 1938 (1) 
Tylenchida , 
TYLENCHIDAE 
Tylenchus costatus De Man, 1921 
= Tulenchus buffalorae (Altherr, 1950) 
Edmond Alfherr,  bio-bibliographie 
= Anguil lul ina  (Tylenchus)   buf falorae 
Altherr, 1950 ( 2 )  
Enoplida 
ALAIMIDAE 
A l a i m u s   p r i m i t i u u s  De Man, 1880 
Paramphidelus  pseudobulbosus (Altherr,  1953) 
Andrrissy,  1977 
= Amphidelus pseudobulbosus Altherr, 1953 
= Ala imus   mucrona tus  Altherr,  1950 ( 3 )  
( 5 )  
TRIPYLIDAE 
Tobrilus  altherri AndrAssy, 1959 
Tobrilus andrassyi Altherr,  1963 (13 )  
Tobrilus bayonnensis Altherr, 1963 (13 )  
Tobrilus brzeskii Altherr, 1963 (13 )  
Tobrilus consi~niloides Altherr, 1965 (16) 
Tobrilus  delamarei Altherr,  1963 (13 )  
Tobri lus   font inal is  Altherr, 1976 (29 )  
' Tobrilus  graciliformis Altherr & Delamare De- 
boutteville,  1972 (24 )  
Tobr i lus   husmanni  (Altherr, 1958) AndrAssy, 
1959 
Tobrilus  longior Altherr, 1963 (13)  
Tobrilus lunzensis Altherr, 1976 (29 )  
Tobrilus macrospiculum Altherr, 1963 (14 )  
Tobrilus microstoma Altherr, 1976 (29 )  
Tobri lus   muris ier i  (Altherr,  1938) AndrAssy, 
1959 
= Tri lobus  muris ier i  Altherr, 1938 (1) 
Tobrilus  ornatus Altherr, 1963 (13)  
Tobrilus  papill icaudatus Altherr, 1963 (14) 
Tobrilus rotundicapitatus Altherr, 1976 (29 )  
Tobrilus savaryi Altherr, 1963 (13)  
Tobrilus setosus Altherr, 1963 (14) ' 
Tripyla f i l ipjeui Altherr & Delamare Deboutte- 
ville, 1972 (24 )  
Tr ipy la  magna  Altherr & Delamare Deboutte- 
ville, 1972 (24 )  
Trichistolna monolzysteroides Altherr, 1963 ( l a )  
PRISMATOLAIMIDAE 
Onchulus filicaudatus Altherr, 1972 (23 )  
Onchulus fuscilabiatus Altherr, 1965 (16)  
Paronchulus  Altherr, 1972 (23 )  
Paronchulus  straticauda Altherr,  1972 (23 )  
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= Trilobus allophysoides Altherr, 1953 ( 5 )  
= Tri lobus husmanni  Altherr, 1958 (10 )  
Pseudonchulus Altherr,  1972 ( 2 3 )  
Pseudonchulus inermis Altherr,  1972 (23 )  
IRONIDAE 
Ironus  f i l i formis Altherr,  1963 (14 )  
I ronus   paramacramphis  Altherr & Delamare 
Deboutteville,  1972 (24 )  
' Dorylaimida 
MONONCHIDAE 
Clarkus kastrolli (Altherr,  1958)  Jairajpuri, 1970 
= Mononchus  kastrolli Altherr, 1958 ( 1 0 )  
Cobbonchus abrupticaudatus (Altherr, 1960) 
Goodey, 1963 
= Mononchus abrupticauda,tus Altherr, 1960 
(12 )  
Cobbonchus regulus Altherr,  1963 (14 )  
Crassibucca  conicaudata. Altherr, 1977 (31) ' 
Granonchulus au'berti Altherr & Delamare 
Deboutteville, 1972 (24 )  
Iotonclzus arenicola Altherr,  1963 (14 )  
Mononchus  clarki Altherr & Delamare  Deboutte- 
ville,  1972 (24 )  
Mononchus  svel fus  Altherr,  1968 (17 )  
Sporonchulus magnus Altherr,  1977 (31 )  
MYLONCHULIDAE 
Mylonchulus  boueyi Altherr & Delamare  Debout- 
teville (24 )  
Mylonchulus longus Altherr,  1972 (22)  
Mylonchulus  macrosomd Altherr, 1976 (30 )  
Mylonchulus  uulvapapillatus Altherr & Delamare 
Deboutteville (24 )  
ANATONCHIDAE 
Anatonchus  acutus Altherr,  1974 (27)  ' 
Anaionchus  filicaudatus Altherr,  1971 ( 2 0 )  
Anaionchus  mamil latus  Altherr, 1968 (27) 
Anatonchus monohystera Altherr, 1977 (31 )  
Anatonchus  mulveyi.Altherr, 1968 (17 )  
NYGOLAIMIDAE 
Clavicaudoides  clavicaudatus (Altherr,  1953) 
Thorne, 1974 
= Nygolaimus  clavicaudatus Altherr,  1953 ( 5 )  
Clavicaudoides  heynsi (Altherr,  1952)  Thorne 
1974 
Altherr,  1972 (23 )  
= Nygolaimus  (Clavicaudoides)  heynsi 
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Laevides cuniculus (Altherr, 1950) Thorne, 1974 
= Nygola imus   cunicu lus  Altherr, 1950 ( 2 )  
Paravulvus  paraamphigonicus (Altherr, 1950) 
Loof & Coomans, 1970 
= Nygola imus  (Paravulvus)  paraamphigoni -  
CUS Altherr, 1950 ( 3 )  
Paravulvus  planposae (Altherr, 1952) Loof & 
Coomans, 1970 
= Nygolaimus  planposae Altherr, 1952 ( 4 )  
PRODORYLAIMIDAE 
Prodorylaimus  dahli  (Altherr, 1960) Andrassy, 
1964 
Prodorylaimus  longicaudatoides Altherr, 1968 
= Doryla imus  dalzli Altherr, 1960 ( 1 2 )  
(17)  
DORYLAIMIDAE 
Afrodorylaimus  beaumonti  (Altherr, 1952) 
Andrhssy, 1969 
= Dorylaimus  beaumonti  Altherr, 1952 ( 4 )  
Dorylaimus carteri brevis Altherr, 1952 ( 4 )  
. Dorylaimus  cashmerensis Altherr & Delamare 
Deboutteville, 1972 (24)  
Dorylaimus  hofmaenneri var. brevica.udalus 
Altherr, 1938 ( 1 )  
Dorylaimus  l ineatus Altherr & Delamare  Debout- 
teville, 1972 (24)  
Dorylaimus macroproctus Altherr, 1963 (13)  
Dorylaimus  nyongi  Altherr, 1960 (12)  
Dorylaimus  para.obtusicaudatus Altherr, 1952 ( 4 )  
Dorylaimus  pseudoagilis  Altherr, 1952 ( 4 )  
Drepanodorylaimus f i l i formis Jairajpuri, 1966 
= Dorylaimus  picardi  Altherr, 1963 (13)  
Laimydorus  longissimicaudatus Altherr, 1977 
Mesodorylaimus  argentinus Altherr, 1963 ( 1 4 )  
1Wesodorylaimus  para.agilis (Altherr, 1953) 
Andrhssy, 1959 
= Dorylaimus paraagilis  Altherr, 1953 ( 5 )  
h4esodorylaimrts  rhenanus Altherr, 1965 (16)  
iVIesodorylaimus paetzoldi Altherr, 1965 (i6) 
l ïesodorylaimus  elangorensis (De Man, 1929) 
Goodey, 1963 
= Dorylaimus  exil icaudatus Altherr, 1953. ( 5 )  
(31)  
THORNENEMATIDAE 
Thornenema  curvicaudatum Altherr & Delamare 
QUDSIANEMATIDAE 
Discolaimiunz  monohysteroides Altherr; 1974 (27)  
Eudorylaimus  arenicola (Akherr, 1958) Andrassy, 
1959 
= Dorylaimus arenicola Altherr, 1958 (10)  
Eudorylaimus bombilectoides Altherr, 1965 (16)  
Eudory la imus   duhouxi  Altherr, 1963 (13)  
Eudorylaimus  lzusmanni  Altherr, 1972 (22)  
Eudorylaimus  jurassicus (Altherr, 1953) 
Andrhssy’, 1959 
= Dorylaimus  jurassicus Altherr, 1953 ( 5 )  
Eudorylaimus  leptosomu Altherr, 1963 (15)  
Eudorylaimus  lotharingiae Altherr, 1963 (13)  
Eudory la imus   maksymoui  Altherr, 1963 (15)  
Eudorylaimus  mellenbachensis Altherr, 1974 (28)  
Eudorylaimus  modestus (Altherr, 1952) Andrhssy, 
1959 
. = Dorylaimus modestus Altherr, 1952 ( 4 )  
Eudorylaimus  mosellae Altherr, 1963 (13)  
Eudorylaimus  opisfohystera (Altherr, 1953) 
Andrhssy, 1959 
= Dorylaimus opistohystera Altherr, 1953 ( 5 )  
Eudorylaimus parabokori Altherr, 1974 (28)  
Eudorylaimus  paraconfusus (Altherr, 1952) 
Andrhssy, 1959 
=. Dorylaimus  paraconfusus Altherr, 195’2 (4 )  
Eudorylaimus  pa,radiscolaimioideus Altherr, 
1976 (29)  
Eudorylaimus schraederi Altherr, 1974 (28)  
Eudorylaimus  subacutus (Alt,herr, 1952) Andrassy, 
1959 
= Dorylaimus subacutus Altherr, 1952 ( 4 )  
Labronema fluviati le Altherr, 1958 (10 )  
Labronema  goodeyi Altherr & Delamare  Debouti 
teville, 1972 (24)  
Labronema  magnum Altherr, 1972 (22)  
Labronema  octodurense Altherr, 1950 ( 3 )  
Labronema stechlinense Altherr, 1968 (17)  
APORCELAIMIDAE 
Aporcelaimellus  conicaudatus (Altherr, 1953) 
Monteiro, 1970 
= Aporcelaimus  conicaudatus Altherr, 1953 
Aporcelaimellus microhystera Altherr, 1976 (29)  
Aporcelaimellus  obscuroides Altherr, 1968 (17)  
Aporcelaimellus  punctatus Altherr & Delamare 
Deboutteville. 1972 (24 j 
( 5 )  . 
Edmond  Altherr, bio-bibliographie 
Aporcelaimus  juget i  Altherr,  1974 (28) 
Aporcelairnus  macrohystera Altherr, 1974 (28) 
Aporcelairnus  niva.lis (Altherr,  1952)  Heyns, 1966 
= Dorylainzus  nivalis Altherr,  1952 ( 4 )  
Aporcelaimus ronnebergeri Altherr, 1968 (17) 
Aporcelaimus  subdigit icaudatus Altherr, 1965 
(16) 
Aporcelainzus superbus (De Man, 1880) Goodey, 
1951 
= Aporcelaimus  minor Altherr, 1954 nec Loos, 
1945 ( 7 )  
= Aporcelaimus parvus Altherr in Lordello, 
1955 
Aporcelaimus  wilhelrnsclzneideri Altherr, 1965 
Parazonchiunz Krall, 1958 
1869 (8) 
Paraxonclziurn  leptocephalus (Altherr, 1954) 
Altherr & Loof, 1969 
= Drepanodorus  leptocephalus Altherr, 1954 
(16)  
= Drepanodorus Altherr, 1954 nec Menge, 
= Drepanophorus Altherr, 1968 (17) 
(8 )  
Seclonema  lzeynsi Altherr, 1968 (17)  
Sectonema  nzacrospicrrlum (Altherr, 1958) Heyns, 
1966 
= Nygolainzus macrospiculum Altherr, 1958 
(10) 
NORDIIDAE 
Enchodelus  hopedoroides Allherr,  1963 ,(15) 
Enchodelus irregularis Altherr,  1972 (22) 
Enclzodelus  knuppenburgensis Altherr & Dela- 
mare Deboutteville, 1972 (23)  
Enchodelus rhaeticus Altherr,  1952 ( 4 )  
Enchodelus rr’estibulifer Altherr, 1952 ( 4 )  
Heterodorus Altherr,  1952 ( 4 )  
Heterodorus  magnificus Altherr,  1952 ( 4 )  
Longidorella  nmcranrphis (Altherr,  1950)  Altherr, 
1952 ( 4 )  
= Dorylaimus  (Longidorus)   macrampll is  
Altherr, 1950 (2) 
Longidorella muritlzi Altherr, 1950 ( 3 )  
I Pungentus  nzarietani Altherr, 1950 ( 3 )  
LONGIDORIDAE 
Longidorus elongatus (De Man, 1876) Thorne 
& Swanger,  1936 
= Longidorus monohystera Altherr, 1953 ( 6 )  
Longidorus  1~zacroteromr~cro7zatus Altherr, 1974 
(28) 
Longidorus  paraelongatus Altherr, 1974 (28) 
Longidorus  poessneckensis Altherr, 1974 (28) 
Longidorus  pseudoelongatus Altherr, 1976 (30 )  
Paralongidorus renzyi (Altherr, 1963) Siddiqi & 
Husain, 1965 
= Longidorus remyi  Altherr, 1963 (13) 
Xiphinema  diversicaudatuln (Micoletzky,  1927) 
Thorne, 1939 
= Xiplzinema  paraelongaturn Altherr,  1958 
(10) 
DORYLAIMOIDIDAE 
Dorylaimoides nzicrodentatus Altherr, 1968 (17) 
Dorylaimoides stenodorus Altherr,  1953 ( 5 )  
OXYDIRIDAE 
Ozydirus elongatus Altherr,  1963 (13) 
Ozydirus  lzusnzami Altherr, 1972 (23 )  
BELONDIRIDAE 
Azonchium  leptocephalus  Altherr,  1953 (5) 
A z o n c h i u m   l i s s u m  Altherr, 1974 (28) 
A z o n c h i u m   n a i r i  Altherr, 1974 (28) 
DORYLAIMELLIDAE 
Dorylaimellus Cobb, 1913 
= Dorylainzus  (Pungenloides) Altherr,  1950 
= Pungentoides (Altherr, 1950) Altherr, 1952 
Dorylairnellus  engadinensis (Altherr, 1950) Jai- 
rajpuri, 1964 
= Dorylaimus  (Pungentoides)   engadinensis  
Altherr, 1950 (2) 
= Pungentoides  engadinensis  (Altherr, 1950) 
Altllerr, 1952 (4) 
= PungenIus  engadinensis  (Altherr,  1950) 
Altherr,  1952 ( 4 )  
Dorylaimel lus  fuorni  (Altherr, 1950) Jairajpuri, 
1964 
= Dorylainzus (Pungentoides)  fuorni  Altherr, 
1950 (2) 
= Pungentoides   fuorni  (Altherr,  1950)  Altherr, 
1952 ( 4 )  
= Pungen tus  fuorn i  (Altherr, 1950), Altherr, 
1952 ( 4 )  
Dorylaimellus  virginianus Cobb, 1913 
Altherr, 1950 (2) 
Altllerr,  1952 ( 4 )  
(2) 
( 4 )  
= Dorylàimus  (Pungentoides)  buffalorae 
= Pungentoides  buffalorae (Altherr,  1950) 
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ACTINOLAIMIDAE 
Actinolaimus  fri tschi Altherr,  1972 (23 )  
Actinolaimus  nzpoumensis Altherr, 1960 (12)  
Mactinolaimus birlceti (Altherr, 1960) AndrBssy, 
1970 
= Actinolainzus birlceti Altherr, 1960 (12)  
Paractinolaimus intermedius Altherr, 1968 (17)  
TYLENCHOLAIMIDAE 
Chitrvoodius undulatus Altherr, 1977 (31)  
LEPTONCHIDAE 
Oxydiroides Altherr, 1972 (23)  
Oxydiroides siolii Allherr,  1972 (23)  
TYLENCHOLAIMELLIDAE 
Tylencholaimellrls  alpinus (Altherr,  1950) 
Altherr, 1952 (4 )  
= Pharefrolaimus alpinus Altherr, 1950 ( 2 )  
Accepté  pour  publication le 4 juillet 1918. 
NON CLASSÉ 
Macramphis  stercorarius Altherr, 1950 (2) 
gen.  inq. in Andrhssy, 1976 
Liste  des  nématodes  dédiés à Altherr 
Altherrnema Brzeski,  1961 
A zrlolaimoides  altherri Andrsissy, 1968 
Diplolaimelloides  altlzerri Meyl, 1954 
Enchodelus altlzerri Vinciguerra & de Francisci, 
1973 
Eudorylaimus  altherri  Tjepkema,  Ferris & Ferris, 
1971 
Nygoluimus  (Clavicaudoides)  aliherri  Heyns, 
1968 
Tobri lus  altherri Andrsissy,  1959 
- 
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